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MÉG MINDIG ITT VANNAK A SZO VJET CSAPATOK !
A  je len leg i po litika i v ezetést ideig lenesnek  ta r tju k !
Ki a ko rm án y b ó l: A pró  A n ta lt, K ossá Is tv á n t, M olnár E rike t, N ezvál 
F e ren ce t, C sergő Ján o s t, N agy Józsefnét!
K orm ányba: K éth ly  A n n á t, Illy és  G y u lá t, az ifjú ság  és a szabadság-
harcosok vezetőit!
T ávozzanak  az idegen  m egszállók a  főváros h a tá ráb ó l is! 
A zonnal kezd jék  m eg a k iv o n u lást az egész ország te rü le té rő l és leg ­
később novem ber 30-ig fe jezzék  be!
M unkások, k ö v e te ljé tek  v e lü n k  e g y ü tt, hogy a ko rm ány  ad jon  
v á lasz t és h a tá ro zo tt b iz tosítéko t a  fen tiek re!
F orradalm i szabadságharcosokat a honvédség és a ren d ő rség  élére! 
Ifjúm unkások! Dolgozók! K üzdelm etekben  v e le tek  vagyunk! F o rra ­
dalm i re n d e t és nem  a n a rc h iá t ak a ru n k !
N em  ak a ru n k  sem  sz tá lin izm ust, sem  k ap ita lizm ust!
Mi is m in d en  á llam tó l függe tlen , igazán  d em o k ra tik u s M agyar
o rszág ért harco lunk!
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